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NOTICIAS SESPAS
Convocatoria para Director 
de GACETA SANITARIA
SESPAS, a través de su Junta Directiva, quiere con-
vocar al mundo científico y profesional de la Salud Pú-
blica y la Administración Sanitaria para buscar candi-
datos al puesto de Director de GACETA SANITARIA.
GACETA SANITARIA no sólo es el órgano de expresión
de SESPAS, sino que es una publicación esencial en
la generación y difusión del conocimiento científico en
todas las disciplinas orientadas a la mejora de la salud
colectiva y los servicios de atención sanitaria de la po-
blación. Además de ser una pieza fundamental de nues-
tro patrimonio intelectual compartido, como revista más
leída en lengua española, es también un vínculo im-
portante con la comunidad latinoamericana.
El proyecto de GACETA SANITARIA ha tenido un impul-
so particularmente importante con Antoni Plasencia, con
cuya gestión se ha producido un salto cualitativo de GA-
CETA SANITARIA en muchos ámbitos: calidad científica, di-
versificación de campos de interés, solidez y fiabilidad
del proceso editorial; integración de una serie de ini-
ciativas en el marco de publicaciones de GACETA SANI-
TARIA (números monográficos, revisiones en Salud Pú-
blica, Informe SESPAS) y capacidad de liderar un equipo
entusiasta de editores que han hecho realidad esta
nueva GACETA SANITARIA. La visibilidad bibliométrica y el
factor impacto de GACETA SANITARIA han tenido un creci-
miento muy importante; pero estos aspectos, esencia-
les desde la perspectiva de GACETA SANITARIA como ins-
trumento al servicio de la comunidad científica, no
empañan la mejora real y sustancial de su papel como
herramienta de conexión profesional y técnica entre una
colectividad amplia y diversa.
SESPAS espera del nuevo Director de GACETA SANI-
TARIA que continúe esta labor y que tome el testigo de
Antoni Plasencia en la excelente trayectoria que ha im-
pulsado en los pasados años. SESPAS ofrece a los can-
didatos a la Dirección de GACETA SANITARIA un trabajo in-
teresante, necesario y estimulante, pero no ofrece nin-
guna retribución ni pago en dinero ni en especie. Por
otra parte, la Dirección de Gaceta Sanitaria implica un
notable esfuerzo e inversión de tiempo personal. Es, por
tanto, una de estas ofertas que sólo se pueden acep-
tar desde la generosidad, la curiosidad intelectual y el
compromiso con la comunidad científica y profesional.
Estamos seguros de que hay mucha gente así entre
los socios y amigos de SESPAS y de sus sociedades
federadas.
Los que piensen que pueden aportar su esfuerzo,
experiencia, competencia y profesionalidad a GACETA SA-
NITARIA y SESPAS, están cordialmente invitados a enviar
su candidatura a la Secretaría Técnica de SESPAS
(Rosa Roda: rosaroda@suportserveis.com), incluyen-
do un curriculum vitae (con particular referencia a temas
de publicación científica, gestión del conocimiento y edi-
torial) y una propuesta motivada de la candidatura per-
sonal, que incluya la visión, ideas y proyectos para GA-
CETA SANITARIA. El Comité de Valoración de Candidaturas
las evaluará y hará una propuesta al Consejo Directi-
vo de SESPAS, que se reunirá el próximo 5 de mayo,
donde se tomará la decisión.
Por tanto, la fecha límite para el envío de candida-
turas a la Dirección de Gaceta Sanitaria es el lunes 26
de abril.
Nuestro agradecimiento con antelación para todas
las personas que presenten las candidaturas; SESPAS
y GACETA SANITARIA necesitan de la participación e impli-
cación de todos y queremos que la elección que final-
mente realicemos haya tomado en consideración la gran
riqueza científica y personal que existe en nuestro campo
del saber y la práctica profesional.
Gracias a todos y esperamos vuestras propuestas
de candidatura.
Marzo de 2004
Junta Directiva de SESPAS
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